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Yuriy Llyanoy Physical rehabilitation principles finding in masters of rehabilitation training.  Basic 
principles of physical rehabilitation have been defined in the article. The features of the principles are considered. 
Inclusion of the principles in the content of professional and practical training of Masters of Rehabilitation at higher 
educational establishments is determined. 
Key words: principles of rehabilitation, Master of Physical Rehabilitation, professional training. 
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